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t*        Jg        3g
Ranger:    "What do you call your pet bear?"
Native:     t<Gladly.JJ
Ranger:    "How come, Gladly?"
Native:    "I got it out of the Bible.    Don't you remember
where it say,  tGladly de cross-eyed bear'?"
3!        3¬        3!
Question in quiz:    "What is a log scale?    Does it have 2,
3or41egs?"
Answer:    "A  log  scale is  a vicious,  destructive,  4-legged
forest insect.    It bores  under the ba,rk and  completely rid-
dles the tree."
A
